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出采用 MMX 技术实现实验得出的系统性能瓶颈部分，即：JPEG 解码尤其






















With the prevalence of computer, projectors have become one of 
equipments absolutely necessarily in the kinds of conference and multimedia 
classroom. Combining current hotspots of wireless LAN application, Wireless 
projector have very widely foreground of application. 
This paper has studied and developed a projector system based wireless 
LAN. 
Firstly, According to the characteristic of control command between both 
sub-systems, the paper has designed control transport protocols. Although it has 
been implemented on basis of unreliable UDP mode, that control command can 
be transported reliably between both sub-systems has been guaranteed by other 
means, for instead, command ACK mechanism, command telegram sequence 
number and CRC. 
In addition, the paper has designed data transport protocols on basis of RFB 
protocols framework used widely to virtual network computer. It has been to 
delete some unnecessary protocol messages from RFB protocols and to add a 
new protocol message. It has constructed compact protocol data telegram for 
reducing ratio of network bandwith under condition of transporting definite data. 
Secondly, this paper has put forward adopting MMX technology to 
improve bottleneck of system - namely decoding of JPEG, especialy IDCT and 
colorspace conversion. By above-mentioned optimization step, the performance 
of this system have gained great improvement. 
This system can execute completely basic projecting function and auxiliary 
function for user to operate and manage expediently projector. 
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令数据包序号和 CRC 效验等。 
其次，根据对无线投影系统进行的详细性能分析，表明本系统性能瓶























第 2 章 无线投影系统发展及现状  本章主要介绍了投影系统的概
述，以及无线投影系统和无线局域网的发展与现状。 
第 3 章  图像压缩技术  本章介绍了数据压缩基本概念、理论基础及
本系统所采用的 MMX 技术和 JPEG 解压缩技术。 
第 4 章  无线投影系统研究与设计  本章主要介绍了无线投影系统的
研究与设计，其中主要包括无线投影系统的体系结构，主要
功能和两个子系统之间的传输协议研究与设计。 
第 5 章  无线投影系统关键技术的改进  本章主要介绍了无线投影系
统数据压缩算法的研究与实现的优化，在有限处理能力条件
下实现了高压缩比，提升了无线投影系统性能。 
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市场上的几款投影机产品：如，惠普的两款数字投影机 HP Digital 
Projector xp8010 和 HP Digital Projector mp3130，NEC LT260 ＋投影机，丽
讯“自由影”系列 PC Free 投影机，联想无线关联投影机 TDW660 及松下





































以说有三个阵营：IEEE 的 802.11 系列标准、欧洲的 HiperLAN1/HiperLAN2
和日本的 MMAC 系列标准。本系统所采用无线局域网标准是 IEEE 的
802.11b/g。 
















同的类别，如常说的 802.11b 无线局域网设备、802.11a 无线局域网设备等。 
802.11 标准 
802.11 是 IEEE 于 1997 年推出的，它工作于 2.4GHz 频段，物理层采用
红外、DSSS(直接序列扩频)或 FSSS(跳频扩频)技术，共享数据速率 高可
达 2Mbps。它主要用于解决办公室局域网和校园网中用户终端的无线接入
问题。802.11 的数据速率不能满足日益发展的业务需要，于是 IEEE 在 1999
年相继推出了 802.11b、802.11a两个标准。并且在 2001年年底又通过 802.11g
试用混合方案，该方案可在 2.4GHz 频带上实现 54Mbps 的数据速率，并与
802.11b 标准兼容。 
802.11a 标准 
802.11a 工作于 5GHz 频带(在美国为 U-NII 频段：5.15-5.25GHz、
5.25-5.35GHz、5.725－5.825GHz)，它采用 OFDM(正交频分复用)技术。




802.11b 工作于 2.4GHz ISM(工业、科技、医疗)频带，采用直接系列扩
频和补码键控，能够支持 5.5Mbps和 11Mbps两种速率，可以与速率为 1Mbps
和 2Mbps 的 802.11 DSSS(直接序列扩频)系统交互操作，但不能与 1Mbps 和
2Mbps 的 802.11 FHSS（跳频扩频）系统交互操作。 
802.11g 与已经得到广泛使用的 802.11b 是兼容的，这是 802.11g 相比
于 802.11a 的优势所在。802.11g 是对 802.11b 的一种高速物理层扩展，同
802.11b 一样，802.11g 工作于 2.4GHz ISM 频带，但采用了 OFDM 技术，







































第3章  图像压缩技术 
3.1 数据压缩概述 
数据压缩，就是以 少的数码表示信源所发出的信号，减少容纳给定














































为了完全确定事件 x (使后验概率为 1)所必须提供的信息量称为 x 事件





xI −==  
 信源熵 






xpxpxIxpXH )(log)()()()(  
( )H X 表明了集合 X 中随机事件的平均不确定性，或者说平均信息量。称
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